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B/S 结构，能够运行在 Unix、Linux、Windows 等主流操作系统。系统的编程语言为





















In order to enhance the level of information management of university of Xinjiang, 
based on the campus one-card project of university the dissertation constructs transfer 
accounts between bank and campus card. It realizes transfer accounts and consume using 
campus card. It can provide convenience, shortcut and security fund service. It really 
achieves “one card in hand, around the campus”.  
Band-college transfer system is a subsystem of campus one-card system. Through the 
using of Bank-College transfer system financial management personnel can manage 
one-card accounts conveniently. The financial management personnel can transfer from 
bank card to campus card. It also can pay other cost and subsidy. It can maintain and 
manage various consume account. It can manage various consume and subsidiary, can 
query and statistic reconciliation and financial settlement and top-up. 
The dissertation determines system development tools through surveying related 
department and understanding there specific requirement. System architecture structure 
uses B/S, it can run on the Unix, Linux and Windows operation system. It selects popular 
Java as system program language and oracle database management software as background 
database. System uses top-level design concept and corresponding standard divide system 
function module. The system greatly promotes collaboration between different departments. 
It also improves work efficiency and management level. 
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与 IC 卡产业得到了飞速的发展。目前一卡通产品与 IC 卡技术在学校、医院、公安、
电信等领域得到了丰富的应用。一卡通在中国经过了 10 几年的发展，其发展历程大





















































统功能进行模块化设计和数据库设计；采用 Java 编程语言和 Oracle 数据库实现了基
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